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CINE AMATEUR DEL PATRONAT 
D'EXTENSIÓ CULTURAL DE BACA 
El C ine a ma te u r d e Baga ha fe t h is to-ri a . A finals de 1974 un grup d 'a fic i-
o na ts a l ci ne am a teur v a concebre la id ea 
de co ns tituir-se e n c lu b, a fi d 'a dq uirir 
més coneixe ments, i n tercanv ia r expe ri e n-
cies i descobrir noves tecniques. 
Una de les activ itats principals que es va 
proposa r de po rtar a terme era I'o rga ni tza-
ció de concursos. Eren e l trampo lí pe r a do-
nar a coneixe r a l g ran púb lic e l treba ll que 
en aq uest camp rea litzava ja molta gent. 
Els mancava la lega litzac ió. Es va crear 
una secció d e cine amateur d intre de l Pa-
tro na t d'Ex tens ió Cultura l, i a ixí no e ls va 
ca ldre forma litza r estatuts i es pe ra r I'a pro-
vac ió de l gover n, que en aquclls temps en-
ca ra no era massa faci I d' aconsegu i r. 
És pe l setembre de 1975 que e l g rup, ca-
p itanejat pe r Mique l Gorgui Miquel, orga-
nitza e l l Concurs Nacional de Ci ne Ama-
te ur, després d'obtenir I'au to rització d e l 
Mi n is ter i d ' lnformació i Turi sme. S'adme-
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ten to ts e ls te mes, menys e ls med ics i pu-
blicitaris, cataloga ts en tres ca tegor ies: a r-
g ument, fantasia i documenta l-repo rta tge. 
Els films havien d e se r en pe l·lícu la d e 8 
mm, super 8 o s ing le 8, en blanc i negre o 
color, muts O sonoritza ts a mb band a ma g-
ne tica, i amb un max im de dues pe l·lícu lcs 
per parti cipant i poste rio rs a l gener d e 1972. 
La inscripció va li a 100 ptes. 
En aquest primer concurs s ' hi van ins-
cri u re 44 pe rsones . La premsa se' n va fe r 
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e, E. A. presenta a Pierre Fresnay en 
EL ULTIMO DE LOS SEIS 
El mós emocionante enigma basado en lo famoso novelo 
de S. A. Sreemon .Seis hombres muertos». 
El film tan esperado de .10 novia del mundo. 
EL PRIMER AMOR 
NOTICIARIO NO-DO 
autentica o de la famosa DIANA DURB/N, 
oz m ~ vdlosa qu encanta a lo públicos, 
scuch n la p lícula EL PRI ER ~.MOR, 
c ntando en español I popular canclOn: 
AmAPO LA 
mor en los h. t ,OS d tu r jo, 
mOr cuch I n , q u J , 
d e a mor lejot de. mi cor l Ó", 
,c,éndom e así con su dulce ca nción . 
Am"pol • I'nd)l m Am poi .. , 
" t siem r mi ,,1m tuy<l lol ; 
yo t q U I ro, am d niñ mía, 
I u31 ue "", '" /lor I lut del di". 
Ama pol .... I,nd¡stm Amapolo, 
no os ln tan tn9' te y milm, 
Amapo! , Amapola, c6 mo puede s 
tú v i .. IIt Id' (013. 
for~a resso i un nombrós públic va assistir 
a les projeccions de qualificac ió, passades 
a la sa la del Cine Baganes, del 8 al 13 de 
setembre. 
El jurat era format per Enric Saba té Fer-
rer, Josep Llu ís Girona Cardó, Joa n Pardini -
lI a Busquets, Isabel Artero ovell a, Climent 
Escobet Farguell i Jau me Torrela Macia. Hi 
havia quatre premis per a cada genere i un 
premi ex traordinari, que es va adjudicar a 
Ramon Suca rra ts, de Manresa. Hi hagué 4 
premiats de Terrassa, 3 de Manresa, 2 de 
Murcia, 1 de Barcelona, 1 de Vila nova i la 
Geltrú i 1 de Sabadell. EIs primers premis 
consisti en en 2.000 ptes. i trofeu; e ls segons, 
1.000 ptes. i trofeu; els tercers i q ua rts, tro-
feu , i e l premi extraordinari, 3.000 ptes. i 
trofeu. 
Si ens hem allargat en les característiques 
d ' aquest primer concurs, és perque tots e ls 
a ltres concu rsos van seguir la mateixa es-
tructu ra. 
EIs o rga nitzadors es cong ratul en que 
tant a les sessions de qualifi cac ió com a les 
de clausura hi va ren assistir au toritats pro-
vincials, comarcals i locals i molt de públic. 
Després de I'hit d 'aques ts concursos 
naciona ls, es van orga nitza r concursos 10-
cals i comarca ls, durant les fes tes de Nada l 
i Cap d'Any, en els quals par ticiparen bon 
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nombre d 'a ficionats que an ys enre re no 
s' hauri en a trevit a projectar els se us films 
en públic. 
Actua lment encara ex is teix I'agrupac ió, 
pero fa uns ci nc o s is anys que ha aba ndo-
nat les ac ti v ita ts. 
Que se rve ixin aq ues ts quatre m ots per a 
recordar una de tantes entita ts que té Baga, 
i que va donar a cone ixer la vila pe r tota la 
Península a través d'uns concursos de ci -
nema que li va n do nar una ben g uanyada 
fama. 
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